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АМОРТИЗАЦІЯ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ ВИДАМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Господарська діяльність підприємств взагалі неможлива без засто-
сування основних засобів. Однак ринкові умови господарювання, жор-
стка конкуренція та прагнення до підвищення якості продукції потре-
бують від підприємств їх своєчасного оновлення і модернізації.
Значний ступінь зношеності основних засобів привів до надлишків в
економіці України фізично та морально застарілої техніки, машин, об-
ладнання тощо. Процес перспективного розвитку підприємства вклю-
чає постійне оновлення асортименту продукції (робіт, послуг), що по-
требує залучення в економіку значних обсягів інвестицій, у тому числі і
за рахунок накопичених амортизаційних відрахувань.
Питання пошуку й використання джерел фінансових ресурсів роз-
глядали О. Є. Мазур, Л. О. Пашнюк, Н. Я. Спасів [1—3]. Однак визна-
чення галузей, які насичені значно зношеними основними засобами,
досліджені недостатньо.
Тому метою статті є проведення економіко-статистичного аналізу
розподілу усіх основних засобів країни та амортизації за видами еко-
номічної діяльності для визначення галузей, де зосереджена значна ча-
стка основних засобів і накопичена амортизація. Такий аналіз буде
сприяти розробці пропозицій щодо покращення інвестиційного клімату
в Україні.
Необхідно відзначити, що загальна класифікація галузей народного
господарства (ЗКГНГ) була затверджена наказом Міністерства стати-
стики України від 24 січня 1994 р. № 21. Відмінена ця класифікація бу-
ла наказом Держстандарту від 22 жовтня 1996 р. № 441. На основі
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стандартної міжнародної класифікації видів діяльності Європейського
Союзу була розроблена система показників статистичної інформації
України. Одним із основних показників цієї інформації є код основного
виду діяльності, який, починаючи з 2001 р., присвоюється підприємс-
твам та визначається за Класифікацією видів економічної діяльності
(КВЕД) [4, с. 82].
Розгляд джерел фінансування відтворення основного капіталу не-
можливий без ґрунтовного аналізу їхньої динаміки та структури.
Оскільки амортизація є одним із таких джерел, постає питання роз-
поділу усіх основних засобів, якими володіє країна за видами еко-
номічної діяльності.
Використовуючи дані статистичного щорічника України за 2004 р.
[4, с. 88], розглянемо структуру основних засобів у частках до підсумку
за видами економічної діяльності. Дані згрупуємо у табл. 1 та викори-
стаємо їх при побудові графіку рис. 1.
Таблиця 1
СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНИ ЗА ВИДАМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
у частках до підсумку
Показники 2001 2002 2003 2004
Сільське господарство, мисливство та лісове
господарство 0,10 0,09 0,08 0,07
Рибне господарство — — — —
Промисловість 0,34 0,35 0,35 0,35
Будівництво 0,02 0,02 0,02 0,02
Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транс-
портними засобами; послуги з ремонту 0,02 0,02 0,02 0,03
Готелі та ресторани 0,01 0,01 0,01 0,01
Транспорт і зв’язок 0,14 0,15 0,15 0,15
Фінансова діяльність 0,01 0,01 0,01 0,01
Операції з нерухомістю, здавання під найм та
послуги юридичним особам 0,23 0,22 0,23 0,23
Державне управління 0,04 0,03 0,03 0,03
Освіта 0,05 0,05 0,05 0,05
Охорона здоров’я та соціальна допомога 0,02 0,03 0,03 0,03
Колективні, громадські та особисті послуги 0,02 0,02 0,02 0,02
Всього 1 1 1 1
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Рис. 1 дозволив дослідити розподіл основних засобів України за ви-
дами економічної діяльності у період 2001—2004 рр. Аналіз показав що:
1) розміри часток за видами економічної діяльності та за роками
мають практично незмінні значення, тобто зберігається загальна тен-
денція розподілу основних засобів за галузями господарства;
2) найбільша частка основних засобів зосереджена у таких видах
економічної діяльності: промисловість, де вона складає більш ніж 35 %;
операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним осо-
бам — 23 %; транспорт і зв’язок — 15 %. Частки основних засобів,
якими володіють сільське господарство, мисливство, лісове господар-
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Рис. 1. Розподіл основних засобів України
за видами економічної діяльності у 2001—2004 рр.
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За статистичними даними щорічника України за 2004 р. [4, с. 94]
проведемо аналіз амортизації, яка включена у структуру витрат на оди-
ницю реалізованої продукції за видами економічної діяльності, до яких
належать найбільші частки основних засобів.
Так, у промисловості, де зосереджено 35,4 % основних засобів Ук-
раїни, частка амортизаційних відрахувань у структурі операційних вит-
рат з реалізованої продукції складає: взагалі по цьому виду діяльності —
3,7 %, зокрема по добувній — 10,3 %.
В операціях з нерухомістю, здавання під найм та за послугами юри-
дичним особам, де зосереджено 23 % основних засобів, ця частка ста-
новить взагалі за видами діяльності — 7,7 %, зокрема за операціями з
нерухомістю — 31,0 %, за операціями здавання під найм без обслуго-
вуючого персоналу — 36,3 %.
У транспорті і зв’язку, де зосереджено 15 % основних засобів країни,
частка амортизаційних відрахувань у структурі операційних витрат з
реалізованої продукції складає: взагалі по виду діяльності — 10,0 %,
зокрема по наземному транспорту — 9,2 %, по водному транспорту —
10,9 %, по допоміжним транспортним послугам — 10,2 %, а на пошту
та зв’язок припадає — 12,4 %.
Отже, найбільші частки амортизаційних відрахувань у структурі
операційних витрат на одиницю реалізованих послуг за видами еко-
номічної діяльності належать таким видам, як операції з нерухомістю
та здавання під найм без обслуговуючого персоналу.
Структура операційних витрат з реалізованих послуг за операціями
здавання під найм без обслуговуючого персоналу зображена на рис. 2.
Як було показано вище, по цьому виду економічної діяльності у 2004 р.























у відсотках до загальних витрат
Рис. 2. Структура операційних витрат з реалізованих послуг за операціями зда-
вання під найм без обслуговуючого персоналу у 2004 році
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Таким чином, можна зробити висновок, що більшість основних за-
собів, якими володіють підприємства цієї галузі, нові, практично не
зношені, а також, можливо, підприємства застосовують прискорені ме-
тоди амортизації на початку експлуатації основних засобів. Разом з тим
за напрямком «дослідження та розробки» частка амортизації значно
менша і складає 5,1 %. Тобто можна зробити висновок, що інвестиції у
науку дуже незначні.
В. Семиноженко [5, с. 5] відзначає, що вже багато років головною
проблемою науково-технічного розвитку в Україні залишається
хронічна нестача інвестиційних ресурсів. Він відзначає, що багато
інноваційних проектів та наукових розробок не використовуються, а
фінансування науки взагалі вважається вкрай ризиковим і неприбут-
ковим бізнесом. Тому автор пропонує використати досвід більшості
країн Західної Європи, де держава фінансує переважно фундамен-
тальні дослідження, академічну науку і при цьому створює приваб-
ливий інвестиційний клімат, який сприяє залученню інвестицій при-
ватних компаній, промислових фірм, закордонних інвесторів тощо.
З метою практичної оцінки та порівняння з позиції пріоритетних
видів економічної діяльності зіставимо частки амортизації та основ-
них засобів, які мали місце у 2004 р. Дані згрупуємо у табл. 2.
Таблиця 2
ЧАСТКИ АМОРТИЗАЦІЇ В СТРУКТУРІ ВИТРАТ
ТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ ВИДАМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
у 2004 р.




добувна промисловість 10,3 6,6
обробна промисловість 2,8 18,9
виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води 4,5 9,9
Операції з нерухомістю, здавання під найм
та послуги юридичним особам 7,7 23,0
Транспорт і зв’язок 10,0 15,0
За даними табл. 2 побудуємо графік, яким проілюструємо зміни час-
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Рис. 3. Залежність часток амортизації та основних засобів у 2004 р.
від видів економічної діяльності
Як бачимо з табл. 2 та рис. 3, розмір амортизації в структурі витрат
на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) всередині одного ви-
ду економічної діяльності знаходиться в дуже широкому діапазоні. Так,
добувна промисловість має більшу частку амортизації у структурі вит-
рат (10,3 %), однак до цього виду економічної діяльності відноситься
6,6 % усіх основних засобів України, а обробна промисловість має най-
меншу частку амортизації у структурі витрат (2,8 %) і до неї
відноситься 18,9 % основних засобів. Транспорт і зв’язок мають частку
амортизації у структурі витрат — 10,0 %, до цього виду економічної
діяльності відноситься 15,0 % усіх основних засобів України. Операції з
нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам мають
частку амортизації у структурі витрат — 7,7 %, до цього виду еко-
номічної діяльності відноситься 23,0 % усіх основних засобів України.
Таким чином, можна зробити загальний висновок, що частка аморти-
зації у структурі витрат має пряму залежність від виду економічної
діяльності. Значна частка амортизації у структурі операційних витрат з ре-
алізованих послуг свідчить про те, що на балансі підприємств практично
немає застарілих основних засобів. Найбільш вагомі частки основних за-
собів країни за видами економічної діяльності розподіляються в такій
послідовності: 1) промисловість; 2) операції з нерухомістю, здавання під
найм та послуги юридичним особам; 3) транспорт і зв’язок. Тобто, дані
види економічної діяльності є найбільш привабливими для інвестування.
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У сучасних умовах склалася нова економічна система, яка базується
на ринкових відносинах, що примушує українські підприємства швидко
адаптуватись до змін ринкового середовища та уникати необґрунтова-
ного ризику, приймаючи управлінські рішення щодо формування, облі-
ку та використання доходів.
Збільшується необхідність активного використання бухгалтерського
обліку і контролю в управлінні виробничим процесом. У цей період,
який характеризуються пошуком оптимальних економічних рішень,
виникає необхідність удосконалювати організаційні, історичні і зако-
нодавчі стандарти, положення бухгалтерського обліку та розкривати
нові явища у підприємницькій діяльності господарських суб’єктів,
встановлювати закономірності з метою удосконалення діяльності на
наукових основах, які забезпечують раціональне господарювання в
умовах ринкової економіки.
Питання організації та методики відображення доходів у бухгалтер-
ському та податковому обліку свого часу розглядали такі провідні віт-
чизняні та зарубіжні вчені-економісти: В. В. Сопко, В. Г. Лінник,
М. В. Кужельний, В. П. Завгородній, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов,
В. Ф. Палій, Я. В. Соколов, К. Друрі.
Аналіз результатів досліджень вітчизняних вчених-економістів свід-
чить, що теоретичні та практичні розробки щодо обліку доходів мають су-
часний характер та відображають ґрунтовне розуміння проблем,
пов’язаних з трансформацією вітчизняної системи обліку. Поряд з цим,
